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ESTATUTOS
DEL
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMPURDANESES
AwrícuLo 1.° Con el nombre de INSTITUTO DE ESTUDIOS
AMPURDANESES se constituye en Figueras una entidad cultural, cuyo
domicilio social estarà situado en las Casas Consistoriales, tercer piso.
que se regira por los ,artículos que siguen.
ART. 2.° El Instituto de Estudios Ampurdaneses estarà bajo el pa-
trocinin del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, pero funcionarà in-
dependiente del mismo, aun cuando secundando debidamente las ini-
ciativas que la citada Corporación municipal le formule y que tiendan
a iniciar o fomentar activiclades de índole científica o cultural.
ART. 3.° El Instituto estarà integrado por miembros de número.
adjuntos, protectores y honorarios.
a) Seran miembros de número los socios fundadores y los de nú-
mero simplemente. Socios fundadores seran los que contribuyan a la
formación de la Entidad con anterioridad a su constitución. Se adscri-
biran también corro miembros de número aquellas personas que hayan
publicada algún estudio histórico o realizado algún trabajo científico
o literario de interés relevante.
b) Seran miembros adjuntos los que sin reunir las condiciones de
los socios de número, soliciten su ingreso.
c) Seran socios protectores de la Entidad las Corporaciones, Enti-
dades o particulares que se hagan merecedores del título por su apoyo
económico a la misma.
d) Seran miembros honorarios los que designe la Junta por una-
n imidad.
ART. 4.° La entidad se regira por una Junta formada por miembros
de número y un Vocal representante de los adjuntos. Los cargos de la
Junta seran : Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Bibliotecario, Secre-
tario y tres Vocales. Ademas, si en alguna de las localidades ampurda-
nesas hubiera núcleo importante de miembros de este Instituto, podra
ser designado un vocal en representación del mismo, y en todo caso, serà
Vocal nato el Presidente de la Comisión de Cultura del Excma. Ayun-
tamiento.
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ART. 5.° La Junta del Instituto serà renovada cada cuatro arios. Ini-
cialmente se constituirà en reunión de socios fundadores y en la primera
renovación se hara sólo en su mitad y en la siguiente se renovarà la
otra mitad. Los que cesaran primeramente seran los que desemperien los
cargol de Vicepresidente, Secretario y los dos Vocales electos. Las perso-
nas salientes podran ser reelegidas para los cargos.
ART. 6.° La Entidad se nutrira económicamente con las aportacio-
nes que le otorguen al Excmo. Ayuntamiento, autoridades provinciales,
locales y las Corporaciones; con las posibles subvenciones que le otor-
guen los Centros Superiores del Estado; con las cuotas que satisfagan
sus miembros o de los protectores.
ART. 7.° El Instituto cuidara, en la medida de sus posibilidades, de
editar series de ediciones sistematizadas en relación a las actividades
investigadoras y con referencia a temas ampurdaneses. Cuando ello sea
factible; podra publicar también una Revista, órgano del mismo, o unos
Anales, y se procurara retribuir los originales a ellos dedicados dentro
de las posibilidades de la Entidad. Asimismo esta Entidad procurara la
organización de actos públicos de acuerdo con su caracter y fines.
ART. 8.° La Entidad se establece en local adecuado del Ayunta-
miento en el cual esta Entidad podra celebrar sus Juntas, establecer su
Secretaría, archivar su documentación e iniciar su Biblioteca.
ART. g.° Las cuotas que satisfaran los miembros del Instituto seran:
los de número y adjuntos, 5o pesetas anuales; y los protectores, adqui-
riran esta condición con una cuota anual mínima de too pesetas.
ART. to. Todos los miembros del Instituto sean honorarios, de nú-
mero, adjuntos o protectores, tendran derecho a recibir las publicaciones
de la Entidad y asistir a los actos que el mismo organice.
ART. 1 1. El Instituto serà una Entidad puramente científica y cultu-
ral y se mantendra siempre ajeno y al margen de toda tendencia o acti-
vidad política.
ART. 12. Anualmente, precisamente el día 3o de diciembre o si-
guiente, si fuera festivo, a los 20 horas, la Entidad celebrara una Junta
general de socios de número y, ademas, se convocara la misma siempre
que se presente un asunto que la Junta Directiva crea de suficiente im-
portancia. Los acuerdos se adoptaran por mayoría de votos.
ART. 13. En las Juntas generales la Directiva darà cuenta de los tra-
bajos realizados y de los proyectos a acometer, y la Junta general debera
manifestar su opinión sobre los mismos.
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ART. 14. Seran atribuciones del Presidente de la Entidad: llevar la
representación de la misma en los actos en que ésta deba intervenir;
presidir las sesiones de la Directiva y las Juntas generales; dirigir las
publicaciones de la Entidad de acuerdo con las directrices que la Junta
seriale.
El Vicepresidente sustituira al Presidente en sus ausencias y hara sus
veces cuando para ello fuere delegado.
ART. 15. Seran atribuciones del Secretario: la redacción de las ac-
tas de los acuerdos tomados; el despacho de los asuntos corrientes, 'y el
archivo de la documentación de la Entidad.
ART. 16. Seran atriuciones del Bibliotecario : la debida catalo-
gación y guarda de los libros, folletos, etc., pertenecientes a la Entidad.
ART. 17. La Junta Directiva podra conceder premios, organizar con-
cursos, encargar trabajos de investigación relacionades con esta comarca
a personas especialmente capacitadas para desarrollarlos, mediante sub-
venciones adecuadas.
ART. 18. Cuanto haga referencia a la designación de cargos de
dirección y administración sera sometido a la previa aprobación del
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia.
ART. 19. En caso de disolución de la Entidad sus fondos bibliogra-
ccos y bienes económicos pasaran a poder del Ayuntamiento ,de Fi-
gueras.
Figueras, 15 de junio de 1956.
Los Estatutos del INSTITUTO DE ESTUDIOS AMPURDANESES han sido
aprobados, así coma la constitución de la Entidad, por escrito del Minis-
terio de la Gobernación, Dirección General de Política Interior, número
P. I. — 691, de fecha de febrero de 1956, quedando inscrita en el
Gobierno Civil de Gerona, con el número 15o.
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